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В українській економіці відбувається становлення конкурентного 
середовища, яке вимагає від вітчизняних підприємств пошуку нових форм і 
методів ведення конкурентної боротьби, реалізація яких у комплексі визначає 
високі вимоги до конкурентоспроможності, досягнення стійких конкурентних 
переваг підприємства. Важливою умовою вирішення складних проблем 
конкурентного суперництва є використання концепції стратегічного 
планування, що дозволяє формувати складні адаптивні механізми 
пристосування підприємства до нестабільного зовнішнього середовища. 
Питання дослідження конкурентоспроможності промислових 
підприємств є важливими й актуальними як для економіки країни в цілому, так 
і для окремих виробників. У ринкових умовах висока конкурентоздатність 
суб’єктів господарювання є запорукою отримання високого і стабільного 
прибутку. Висока конкурентоспроможність – основна умова розвитку і 
життєдіяльності підприємства. Розуміючи це, вітчизняні товаровиробники в 
умовах жорсткої конкурентної боротьби ставлять перед собою такі цілі: 
задоволення потреб, існуючих на ринку, отримання максимального прибутку і 
збільшення обсягів збуту, розширення частки внутрішнього і зовнішнього 
ринку, забезпечення необхідного рівня якості та ціни продукції, що 
виробляється, впровадження нових технологічних процесів і модернізація 
обладнання.  
Дослідженню теоретичних проблем конкурентоспроможності 
підприємств у ринкових умовах господарювання присвячені праці М. Портера, 
І. Ансоффа, А. Курно, Ф. Еджуорт, Дж. Робінсона, Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Котлера, 
Д. Кемпбела, Дж. Стоунхауса, Б. Х’юстона, С.І. Савчука, Г.Л. Азоєва, А.Ю. 
Юданова та ін. Практичні питання дослідження конкурентоспроможності 
підприємств розглянуто у публікаціях Г.Л. Багієва, Т.О. Загорної, І.З. 
Должанського, М.Г. Долинської, В.Є. Реутова, О.М. Ястремської, Т.Ф. Рябової, 
В.А. Тарана, Н.М. Купріної, Х. Фасхієва, Р.А. Фатхутдінова та ін. Методи 
кількісної оцінки та аналізу конкурентоспроможності розглядали такі вчені, як 
І.Н. Герчикова, У.Г. Зіннуров, І.У. Зулькарнаєв, Л.Р. Ільясова, Р.А. 
Фатхутдінов, Х. Фасхієва та ін. 
Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, є ряд проблем, які залишаються 
предметом дискусій і обговорень вчених-економістів. Так, у більшості 
наукових праць недостатньо систематизовані поняття й відсутня методологія 
щодо розробки системи забезпечення конкурентоспроможністю підприємства. 
Актуальність поставленої проблеми, її теоретична значимість і практична 
цінність зумовили структуру роботи, логічну послідовність розгляду основних 
понять, категорій, методів і підходів. 
Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка 
практичних рекомендацій щодо удосконалення конкурентоспроможності 
підприємства. Для досягнення поставленої мети в роботі  визначені для 
вирішення наступні завдання: 
– розкрити поняття конкурентоспроможності підприємства; 
– дослідити методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності 
підприємства; 
– розглянути систему управління конкурентоспроможністю 
підприємства;  
– проаналізувати нормативно-правове забезпечення системи управління 
конкурентоспроможністю підприємства; 
– розглянути організаційно-економічну характеристику ТДВ «ЖЛ»; 
– здійснити комплексний економічний аналіз господарської діяльності 
підприємства; 
– оцінити рівень конкурентоспроможності ТДВ «ЖЛ»; 
– запропонувати напрямки підвищення конкурентоспроможності на 
підприємстві;  
– дослідити організацію охорони праці на підприємстві. 
 Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ТДВ «ЖЛ».  
Предметом дослідження у випускній роботі виступає сукупність 
теоретичних  та практичних аспектів аналізу конкурентоспроможності 
підприємства та основних напрямів її підвищення. 
Основним методом пізнання об’єкта дослідження є системний, 
використання якого дало змогу здійснити аналіз становлення та розвитку 
менеджменту, зокрема фінансового, у взаємозв’язку і взаємозалежності.  
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-
правові акти, що регулюють діяльність підприємства, фінансова звітність та 
первинний матеріал підприємства, монографічні дослідження вітчизняних і 




















































ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
  
Аналізуючи визначення конкурентоспроможності, що приводяться у 
вітчизняній літературі, можна сказати, що основним змістом цього поняття є 
якість і можливість успішної реалізації продукції на конкурентному ринку у 
певний момент часу. Однак конкурентоспроможність варто розглядати як 
сукупність споживчих і вартісних характеристик продукції, що визначають її 
порівняльні позиції на ринку збуту.  
Основними методами оцінки конкурентоспроможності фірми є: метод 
різниць, рангів, балів та «еталону». Будь-яка методика визначення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку передбачає порівняння його 
ринкової позиції з підприємствами-конкурентами в спільному ринковому 
сегменті. 
На даному етапі, питання конкурентоспроможності регулюють 
Конституція України, Господарський кодекс України, Закони України «Про 
захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України» та 
інші нормативно-правові акти. 
ТДВ «ЖЛ» стабільно працююча компанія, яка входить в п’ятірку лідерів 
кондитерської галузі в Україні (після «Рошен», «Конті», «АВК», «Бісквіт-
Шоколад»).  
Підприємство в 2014 р. дещо погіршило результати своєї діяльності 
відносно 2012 р., проте покращило їх відносно 2013 р. незважаючи на 
негаразди, ТДВ «ЖЛ» намагається збільшувати обсяги господарювання та 
отримує прибутки від здійснення своєї діяльності.  
Фінансовий стан ТДВ «ЖЛ» характеризується низьким ступенем 
ліквідності, зменшенням платоспроможності та зниженням рентабельності. 
Було проведено оцінку конкурентоспроможності ТДВ «ЖЛ» за 
допомогою різних методів: методом Бостонської консалтингової групи (БКГ), 
«Дженерал Електрик» – «МакКінсі», оцінки конкурентної сили та побудови 
багатокутника конкурентоспроможності.  
В результаті проведеного аналізу було виявлено реальний стан 
конкурентоспроможності ТДВ «ЖЛ» – знаходиться на середньому рівні.  
Основною причиною такого стану є відсутність загальної стратегії розвитку 
підприємства, а заразом і конкурентної стратегії. Тому, через те, що 
керівництво ТДВ «ЖЛ» не приділяє необхідної уваги питанням стратегічного 
управління, а саме розробці конкурентної стратегії підприємства.  
Одним із методів підвищення конкурентоспроможності підприємства є 
розробка конкурентної стратегії підприємства, за допомогою якої підприємство 
зможе досягти значних результатів в своїй діяльності та посісти конкуренті 
позиції на ринку. 
Щоб примусити стратегію працювати, необхідно: 
– створити систему мотивації менеджменту до досягнення цілей стратегії; 
– здійснити відповідні зміни у організаційній структурі; 
– забезпечити менеджмент компанії відповідними ресурсами у 
відповідності до затвердженої стратегії. 
Якщо запровадити у життя, хоча б деякі із запропонованих напрямків, 
ТДВ «ЖЛ» досить помітно зможе підвищити рівень конкурентоспроможності. 
Хоча, основними, на нашу думку, є напрямки, що забезпечують пожвавлення 
рекламної кампанії та вдосконалення політики розподілу і стимулювання збуту. 
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